



 1 ................. صفحة الموافقة
 ب ................تقرير الرسلة  
 ج .................... ملخص البحث
 د ........... كلمة الشكر والتقدير
 و ............. ةسيرة حياة الباحث
 ز ....................عروض ورقة 
 ح ................ جدول المحتويات
 الباب الأول
 مقدمة
 1 ....... الأول: خلفية البحث الفصل
وتحديده  الفصل الثاني: تحقيق البحث
    3 .............................. 
وفوائده الفصل الثالث: أغراض البحث 
 4 .............................. 
الفصل الرابع: الدراسات السابقة 
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 6 .... الفصل الخامس: الإطار الفكري
 8 ..... الفصل السادس: خطوات البحث





 11 ........ علم النصوصالأول:  الفصل
تعريف علم الرموز الثاني:  الفصل
 11 .................. (السيميائية)
الفصل الثالث : تعريف النظرية 
 81 ...................... التناصية
 
 الباب الثالث
وصفية المخطوطة وتحقيق النصوص 
 وترجمتها وتحليلها
 11 .... الفصل الأول: وصفية المخطوطة
الفصل الثاني: النص بتحرير مخطوطة 
 41 ..... بهجة العلوم شرح السمرقندي
 
 الباب الربع
بهجة نتائج التحليل في مخطوطة 
 العلوم شرح السمرقندي
 44 ... الإبدالالأول: تناص فئة  الفصل
 33 الفصل الثاني: تناص فئة التأكيد
الفصل الثالث: تناص فئة الإستبدال





 36 ............ الفصل الأول النتائج
 36 ........ الفصل الثاني الإقتراحات
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